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TIELIIKENNEVAHINGOT KOLMAIPELLA 
NELJÄNNEKSELLÄ V. 1969
Tieliikennevahinkotilasto käsittää 
poliisin tietoon tulleet teillä, ka­
duilla ja muilla yleisillä paikoil­
la sattuneet liikennevahingot. Tiedot 
saadaan poliisipiiristä, jonka alu­
eella onnettomuus on tapahtunut.
Tulokset julkaistaan sekä neljännes­
vuosi- että vuositilastona. Tilastol­
linen päätoimisto on aikaisemmin jul­
kaissut monisteen toisella neljännek­
sellä v. 1969 sattuneista tieliikenne- 
vahingoista (Li 1970:3, 12.2.1970).
Kolmannella neljänneksellä v. 1969 
sattui yhteensä 7 735 poliisin tietoon 
tullutta liikennevahinkoa. Verrattuna 
v. 1968 kolmanteen neljännekseen on 
vahinkojen lukumäärä noussut 5«7 %:lla. 
Liikenteessä kuolleiden lukumäärä on 
8.5 % ja loukkaantuneiden lukumäärä 
8 . 1 % suurempi kuin v. 1968 vastaa­
vana aikana,
VÄGTRAFIK0LYCK0R UNDER TREDJE KVAR- 
TALET AR 1969
Statistiken over vägtrafikolyckor 
omfattar de pä vägar, gatoh och andra 
allmanna platser inträffade trafik- 
olyckor, som kommit tili polisens 
kännedom. Uppgifterna lämnas frän 
det polisdistrikt, där trafikolyckan 
inträffat.
Resultaten publiceras saväl som kvar- 
tals-som ärsstatistik. Statistiska 
centralbyran har tidigare publicerat 
en rapport over vägtrafikolyckorna 
under andra kvartalet er 1969 (Li 
1970:3, 12.2.1970).
Under tredje kvartalet ar 1969 in- 
träffade inalles 7 735 trafikolyckor, 
som kommit tili polisens kännedom. 
Jämfört med tredje kvartalet är 1968 
har trafikolyckornas antal minskat. med 
3.7 %• Antalet dödade var 8.5 % och 
antalet skadade 8 . 1 % större än under 
motsvarande tid är 1968.
Kuukausi - 
Manad
Vahingot - Olyckor med Henkilöt - Persone
Kuolemaan 
johtaneet 
- Dödlig 
utgäng
Muihin hen- 
kilövam- 
moihin joh­
taneet - 
Annan per- 
sonskada
Omaisuus- 
vaurioihin 
johtaneet - 
Egendoms- 
skador
Kuolleet - 
-Dödade
Loukkaai
tuneet
Skadade
Heinäkuu - Juli ...... 89 1 087 1 351 96 1 694
Elokuu - Augusti ..... 105 1 1 10 1 400 1 10 1 656
Syyskuu - September ... 97 1 102 1 394 102 1 516
Yhteensä - Summa ..... 291 3 299 4 145 308 4 866
III nelj.-III kvart.1968 264 3 030 4 022 284 4 501
III nelj.-III kvart.1967 288 3 146 4 574 314 4 656
III nelj.-III kvart.1966 316 3 394 5 394 347 4 876
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2Taululuetteio - Tabeilförteckning
1. Tieliikennevahingot sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet henki­
löt lääneittäin kolmannella neljänneksellä v. 1969- ~ Vägtra- 
fikolyckor samt antalet dödade och skadade personer länsvis under 
tredje kvartalet ar 19&9*
2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet sukupuolen ja 
iän mukaan kolmannella neljänneksellä v. 1969« - I vägtrafik- 
olyckor dödade och skadade enligt kön och älder under tredje 
kvartalet ar 1969*
3. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet liikennöijä- 
ja ikäryhmän mukaan kolmannella neljänneksellä v. 1969* - 
Antalet i vägtrafikolyckor dödade och skadade personer i olika 
trafikantgrupper enligt äldersgrupp under tredje kvartalet är 1969*
k . Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä henkilövammoja 
saaneiden lukumäärä viikonpäivän mukaan kolmannella neljänneksellä 
v. 1969* - Vägtrafikolyckor som lett tili personskador samt antalet 
dödade och skadade enligt veckodag under tredje kvartalet är 1969.
5 . Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden ja 
loukkaantuneiden lukumäärä vuorokauden ajan mukaan kolmannella 
neljänneksellä v. 19^9« - Vägtrafikolyckor som lett tili person­
skador samt antalet dödade och skadade enligt tiden pä dygnet 
under tredje kvartalet är 1969-
6. Kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt eri liikenneryhmissä sukupuolen 
mukaan kolmannella neljänneksellä v. 19&9* “ Antalet dödade och 
skadade personer i olika trafikantgrupper enligt kön under tredje 
kvartalet är 19^9•
7. Erityyppisiin vahinkoihin osallistuneiden ajoneuvojen kuljetta­
jien toiminta vahingon sattuessa kolmannella neljänneksellä v. 1969.
- I olika olyckor delaktiga fordonsforares verksamhet vid olyckans 
inträffcnde under tredje kvartalet är 1969*
8. Henkilövammoihin ja omaisuusvaurioihin johtaneet tieliikenaevahin- 
got sekä kuolleiden ja loukkaantuneiden henkilöiden lukumäärä va- 
hinkotyypin mukaan kolmannella neljänneksellä v. 19o9* - Vägtrafik- 
olyckor som lett tili person- och egendomsskador samt antalet 
dödade och skadade enligt olyckstyp under tredje kvartalet är 1969»
9. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot vahinkotyypin ja 
tienkohdan mukaan kolmannella., neljänneksellä v. 1969* - Vägtraf ik­
olyckor som lett tili personskador enligt olyckstyp och vägdel under 
tredje kvartalet är 1969«
10. Tieliikennevahingot ja henkilövammoja saaneet tie-, valaistus-, 
näkyvyys- yms. olosuhteiden mukaan kolmannella neljänneksellä
v. 1969* - Vägtrafikolyckor samt antalet dödade och skadade fördelade 
enligt väg-, ljus-, sikt- o.a» förhällanden under tredje kvartalet 
är 1969.
11. Tieliikennevahingot lääneittäin ja kunnittain kolmannella neljän­
neksellä v. 1969»“ Vägtrafikolyckor läns- och kommunvis under 
tredje kvartalet är 19^9*
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2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet sukupuolen ja iän 
mukaan kolmannella neljänneksellä v. 1969- - I vägtrafIlcolyckor 
aödade och skadade enligt kön och alder under tredje kvartalet är 1969*
Ikäryhmä -
Alders-
grupp
Kuolleita - DÖdade Loukkaantuneita *- Skadade
Miesp. -f Naisp. -
Mani. i Kvinnl.{
Yhteensä
-Summa
■Miesp. - 
Mani.
Naisp. 
Kvinnl.j
Yhteensä - 
Summa
0 - 2 - 3 3 17 23 40
.3 - 1 4 5 41 37 78
5 - 7 16 8 24 101 62 163
8 - 9 3 4 7 72 38 110
10 - 14 11 * 15 136 83 219
15 7 17 14 if 18 375 137 512
18 r 19 1Q * 14 371 163 534
20 - 24 25 9 32 632 279 911
25 - 29 17 3 20 297 122 419
30 -  34 7 8 203 108 311
35 - 39 8 7 15 165 80 245
4o - 44 14 4 18 184 114 298
45 - 49 19 4 23 140 95 235
50 -  54 9 4 13 131 81 212
55 - 59 16 6 22 122 75 197
60 -  64 16 3 19 106 50 156
65 - 33 19 52 131 95 226
Yhteensä - 
Summa 21? 91 308 3 2 äh 1 642 4 866
% 70.5 29.5 100.0 66.3 33.7 100.0
-  5 -
3 . Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet liikennöijä- ja
ikäryhmän mukaan kolmannella neljänneksellä v< 1969. ~ Antalet i väg-> 
träfikolyckor dodade och skadade personer i olika trafikantgrupper 
enligt aldersgrupp under tredje kvartalet är 1969»
Liikennöijä- ja ikäryhmä - 
Trafikant- och aldersgrupp
Kuolleet - 
Dödade
Loukkaantu­
neet - 
Skadade
Yhteensä - 
Summa
Jalankulkijat - Fotgängare 79 l i i 620
- 14 27 149 176
15 - 64 33 327 360
65 - 19 65 84
Polkupyöräilijät - Cyklister 63 561, 624
- 1 23 191 214
15 - 64 22 303 325
65 - 18 67 85
Mopoilijat - Mopedister 44 458 502
- 14 22 22
15 - 64 33 405 44o
65 - 9 31 4o
Moottoripyöräilijät -
18 348 366Motorcyklister
- 14 11 11
15 - 64 17 332 349
65 - 1 5 6
Henkilöautot - Personbilar 91 2 621 2 712
- 14 3 226 229
15 - 64 83 2 347 2 430
65 - 5 48 53
Muut moottoriajoneuvot -
345Andra motorfordon 2 1 333
- 14 1 11 12
15 -  64 11 312 323
65 - - 10 10
Muut-övriga i_ J+ 5_
- 14
15 - 64 1 4 5
65 - — — -
Yhteensä - Summa 1
j
308
_________________
4 866 5 174
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5. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden ja 
loukkaantuneiden lukumäärä vuorokauden ajan mukaan kolmannella nel­
jänneksellä v. 1965» - Vägtrafikolyckor scm lett tili personskador 
samt antalet dödade ooh skadade enligt tiden pa dygnet under tredje 
kvartalet ar 1969*
Vuorokauden 
aika - Tiden 
pä dygnet
¡Henkilövammoihin johtaneet 
¡vahingot - Olyckor som lett 
¡tili pehsonskador
.Henkilöiden luku - 
-Antalet personer
Kuolemaan 
johtanei­
ta - Med 
dödlig 
utgäng
Muita
övriga
Yhteensä - 
Summa
Kuolleita
Dödade
Loukkaan­
tuneita - 
Skadade
Yhteensä
Summa
00.00-00.59 8 67 75 9 143 152
01.00-01.59 6 61 67 6 106 112
02.00-02.59 3 50 53 4 89 93
03.00-03.59 3 28 31 3 47 50
04.00-04.59 1 20 21 1 34 35
05.00-05.59 2 22 24 2 34 36
06.00-06.59 7 103 110 7 134 141
07.00-07.59 13 95 108 19 135 154
08.00-08.59 7 114 121 7 153 160
09.00-09.59 11 112 123 11 159 170
10.00-10.59 14 135 149 15 184 199
11.00-11.59 15 196 211 15 264 279
12.00-12.59 12 181 193 13 256 269
13.00-13.59 19 182 201 19 231 250
14.00-14.59 14 237 251 15 307 322
15.OO-15.59 29 228 257 31 324 355
16.OO-16.59 23 331 354 26 465 491
17.OO-17.59 17 238 255 17 375 392
18.OO-18.59 18 212 230 19 308 327
19.00-19.59 18 196 214 18 299 317
20.00-20.59 14 156 170 14 250 264
21.00-21.59 18 124 142 18 204 222
22.00-22.59 8 103 111 8 167 175
23.00-23.59 11 108 119 11 198 209
Yhteensä - 
Summa .... 291 3 299 3 590
¡
308 4 866 5 174
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10. Tieliikennevahingot ja nenkilövammoja saaneet tie-, valaistus-, näkyvyys- 
' yras. olosuhteiden mukaan kolmennella neljänneksellä v. 1969* - Vägtrafik- 
olyckor samt antalet dödade ooh skadade fördelade enligt väg-, ljus-, 
sikt- o.a. forhällanden under tredje kvartalet är 1969«
-  13 -
J {
Vahingot
* __. .1 -
.*» Olyckor Henkilöt - Personer
Olosuhteet -
;
Förhallanden
Kuole­
maan 
joht. - 
Med 
dödlig 
utgäng
Loukk. 
j oht. - 
Annan 
person- 
skada
Omai-
sUus-
vauri-
ot -
Egen-
doms-
skador
Kuol­
leet - 
Dödade
Louk­
kaan­
tuneet - 
Skadade
Yhteensi
Summa
Tien kohta - Vägdel
Etuajo-oik. risteys -
Korsning med förkörsrätt . 50 **99 490 54 765 819
Muu risteys - övrig
korsning ...................... 35 950 1 383 38 1 3 1 1 1 349
Suora tie -  Rak väg ................ 142 1 263 1 482 15 1 1 764 1 915
Kaarre tai mutka - Kurva
eller krök ... ..... ............ 36 467 544 36 805 841
Mäenharja -  Backkrön . . . . . 10 50 68 11 1 12 123
Silta - Bro ............ .. 7 40 44 7 67 74
Vartioitu tasoristeys -
Bevakad nivakorsning .... 2 1 3 2 2 4
Vartioimaton tasoristeys -
pbevakad nivakorsning . . . . 6 16 16 6 23 29
Muu - Annat .............. 3 13 1 1 5 3 17 20
Yhteensä - Summa ........ 291 3 299 4 145 308 4 866 5 174
Nopeusrajoitus -
Fartbegränsning
Ei rajoitusta -
Ej begränsning .......... 178 1 258 1 235 193 2 15 1 2 344
50 km tai alle - eller
under ............ ........ 67 1 650 2 517 68 2 121 2 189
60 km ............. 10 119 17 1 10 148 158
70 km ............. 26 173 126 27 277 304
80 km .... ......... 1 6 2 1 8 9
90 km ....... ...... 2 4 14 2 6 8
110 km ............. 7 89 80 7 155 162
Yhteensä - Summa ........ 291 3 299 4 145 308 4 866 5 174
Tien laji - Vägens art
Katu - Gata ............. 50 1 4o8 2 216 50 1 802 1 852
Maantie - Landsväg..... . 197 1 401 1 291 214 2 333 2 547
Paikallistie - Lokalväg .. 38 423 459 38 637 675
Yksityinen tie - Privat vag 3 54 69 3 77 80
Muu - iVvrig .............. 3 13 1 10 3 17 20
Yhteensä - S u m m a..... . 291 3 299 4 145
!
308 4 866 |5 174|
(jatk. - forts.)
( jatk forts.) ~ 1** -
ingot - 0. y eko r . [Henkilöt -- Persener
Olosuhteet - Kucle~ Loukaf. Ömai- Kuol-
—m»-—'nm. 1 J
Louk- Yhteensä
Förhällanden maan
ioht.- suus leet - kaan- «
joht. - is nnan vauri- Dödade tuneet - Summa
Med person™ et- Skadade
dödlig skada Egen-
utgang doms-
skador
Tien päällyste - Vägbe~
läggning
Sora - Grus ......... . 62 796 1 069 62 1 200 1 262
Afifal t.ti — Asfnl t ........ 151
3
1 868 2 358 
12
166 2 716 2 882
Betoni - Betong ..... .... 9 ¿* 20 2*+
Kivi - Sten .............. 3 125 265 3 152 155
Öljysora - Oljegrus ..... 71 ¿*91 ¿*35 72 76** 836
Muu - ö v r i g...... ....... 1 10 6 1 1** 15
Yhteensä - Summa ........ 291 3 299 ¿* 1**5 308 ¿* 866 5 17^
Näkyvyys - Sikt 
Esteetön - Fri ........ 239 2 76** 3 51^ 251 3 980 ¿+ 231
Rajoitettu - Begränsad ... 52 535 631 57 886 9^3
Yhteensä - Summa ........ 291 3 299 ¿* 1**5 308 ¿* 866 5 17^
Valaistus -
Ljusförhällanden 
Päivänvalo - Dagsljus .... 213 2 591 3 273 228 3 678 3 906
Hämärä - Halvdager ...... 21 206 28** 21 361 382
Pimeä, tie valaistu - Mörker
med vägbelysning ........
Pimeä, tie valaisematon -
12 253 37^ 12 372 38**
Mö‘rker utan vägbelysning . k ? 2 ¿*9 2 1*+ ¿*7 ¿*55 502
Yhteensä - Summa ........ 291 3 299 ¿* 1**5 308 ¿* 866 
________J
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